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IN TRODUCION 
Queda moflo que Investigar sobre cales son as Ideas dos alunes enco1 dos conceptos 
relevantes para a aprendlzaxe da bloloxla. Por lsto dentro do Seminario Permanente de 
Profesores Actividades Abertas como alternativa para o enslno da Bloloxla no nlvel 12-16, 
comenzamos a facer este tipo de lnvestlgadóns cun dobre obxectlvo: 
- Aportar novos datos sobre as Ideas Intuitivas dos alunos en ternas de bloloxla. 
·Concienciar ao profesorado da lmportáncia destas Ideas no momento de desellar novas 
estratéxlas de enslno. 
Na fiteratura sobre estas cuestlóns atopamos grande cantldade de lraballos sobre as 
dlllculdades conceptuals dos alunos en lemas referidos a flsloloxla, xenéllca, ecoloxla, e 
poucos sobre outros conceptos de grande lmporténcia en todos os nfvels do enslno, pero que 
en principio, parecen encerrar menos dlflculdades. Nesta comunicación, os dalos retiren-se a 
unhas probas pasadas no coléxlo de Erlóns (Ribelra), coa Intención de explorar as Ideas dos 
alunes de s•, .,. es• sobre as partes das plantas ( follas, flor, lrolto e semente) e a relación entre 
alas. . 
Nun recente artigo Llorens, J.A. (1989), considera que anallsar a varlablDdade semántica 
do uso dos termos polos a!tlnos, nos contextos collán e clentlllco, pode constituir unha 
aproximación valiosa aos seus esquemas conceptuais alternativos e suxerlr Ideas acerca de 
como astes poden evolucionar. Este traballo podémo-lo encadrar dentro desle tipo de 
lnvestigaclóns, xa que a Idea de flor e !rollo tenen un significado na vida COllán máls Mmilado que 
no contexto botánico, e astes diferentes significados poden suponer un obstáculo para 
entender a reproduclón, aspecto de grande transcendéncia para a construclón na mente do 
neno dun modelo de planta. 
METO D O S  
Elaborou-se unha prlmelra proba d e  ltems d e  mulliple resposta (P1), que se pasou a 36 
alunes de dous grupos des• do EXB. Nesta prlmelra proba detectarc;m-se algunhas das 
dlflculdades ás que xa se unan referido outros autores ( Bulza, C. et al., 1988; Jlménez 
Alelxandre, M.P, 1989) e, a partir dos resultados obtldos, deseflamos oulra ( P2) na que se 
lnclulan flems de razoamento ( lndutlvo/ dedullvo) ( P2·1) e ltems V-E (P2-2); entre as suas 
opclóns lnclulron-se algunhas das respostas dadas polos alunos na P1. 
A segunda proba ( P2) pasou-se a un tolal de 149 nenos, repartidos en tres grupos de 69 
( 65 alunos), un grupo de.,. ( 30 alunas) e dous grupos des• do E.X.e. ( 54 alunos). 
Ambas as duas probas pasaron.se no último trimestre do curso. 
Outra proba, nesle caso de resposta única ( P3), pasada a un total de 116 alunes de 29 de 
Cléndas de Maxistério a comenzo dos Cursos 1987-88 e 1988-89, usarase oeste traballo como 
releréncia para constatar a permanéncla dalgunhas das Ideas detectadas no E.X.B. en a!tJnos 
unlversltártos. 
DISCUSION DOS RESULTADOS 
A prtmelra proba tina como obxectlvo detectar dun xelto cuafilativo algunhas das ideas 
dos nenos, para a posterior elaboración, tendo en coma esles resultados, dunha segunda 
proba de análise rnáfs simple e que se pasarla a un rnalor número de alunos de distintos nivels. 
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Os resulados tiesta prtmelra proba put\an de manlfesto que para a maiorla dos alunos ron 
todas as árbores unan follas, llor e frollo. O mesmo sucedla cos arbustos que en xeral os 
caracterizaban pola preséncla de follas; para outras plantas, referlndo·se malorltarlamente a 
plantas herbáceas, consideraban que tlt\an follas e llores pero careclan de !rollo. Asl, a prlmeira 
pregunta referida a se as ált>ofes, artJustos e outras plantas tlnan tolas • flor e !rollo algunas das 
respostas foron as segulntes: 
• As iltbor11s todas t11/t6n follas, outras teflen loRas 11 froltos pero non t11"6n 
flores e ha/ outras que teflen as tr8s causas. Os arbustos tenen s6 lollas. As 
plantas tenen follas e flores pero non tenen frolto". 
• As iltbort1s todas tt1flt1n fol/as,t1 a maiorla non ten flor nt1n froito.Os 
atbustos tefltln follas, poucos tenen flor e outros poucos tallen frolto pero 
nlngun tt1n flor e froito. Outras plantas tt1llen follas e flores pero nengunha 
ten frollo. • 
A segunda parte da proba trataba sobre se as follas, llores e froitos brolaban directamenle 
da planta e se exlstla algunha relación entre estas partes. Das expllcaclóns que dan as 
respostas, observamos que confunden o slgniflcado de polen e semente. Alguns consideran 
flor e !rollo partes lndependentes da planta, por exernplo nas segulntes respostas: 
• Ptimelro nace a folla , da tola nace a flor e da flor o froito. • 
• Cando as flores secan quedan as sementes e desas sementes naCB o 
frolto.• 
• Primeiro nace a flor , púdre·se e converte·56 en polen e do polen 
produce-56 o froito. • 
• Eu penso que nalgunhas plantas o pistilo da flor 56 conveTte en froito. A 
folla non ten r11laci6n co froito nen coa flor. Noutros casos non existe 
mlaci6n entre as tres cousas nacendo de distintos sftios. • 
A segunda proba, pasou·se·lle a unha mostra máls ampla de alunos, coa Intención de 
comparar os resullados en distintos nlvels. Da prlmeira parte (P2·1}, cuantlllcaron·se os 
elementos que se atributo ás árbores máls citadas, referlndo-se a %  de número de citas. Ainda 
que astes resultados non son extrapolabais, podemos ver como unha grande porcentaxe de 
alunos e sen dllerenclaclón significativa entre os distintos nlvels consideran o frolto case 
exclusivo das árbores frutals mentres que outras árbores frecuentes como o eucalipto ron o 
posuen. Por exemplo, s6 7 (12,3%) de 57 consideran que o plnelro presenta flor, !rollo, folla e 
semente, 2 (5,1%) dos 39 que citan o eucalpto e nengun dos 20 que citan o cart>allo. Sen 
embargo 22 (71%) de 31 consideran que a laranxeira presenta todos estas elementos e 49 
(84,5%)de 58 a macelra. As porcentaxes son mols semellantes en 6° e e•. 
Na proba pasada aos alunos de Maxlstério (P3) atopamos respostas slmllares en alunos 
unlversllárlos. Nela vemos como somente unha cuarta parte dos alunos consideran que 
especies como o cart>allo, a cebola, o millo e o repolo son plantas con llores. A porcentaxe de 
respostas correctas non varia molto en prornocións S\Jceslvas. 
Na segunda parte (P2-2}, nos llerns máls significativos hai un leve aumento no número de 
respostas correctas co aumento de nivel. Aqul podemos ver, por exemplo na pregunta 5, como 
algun concepto básico como semente se confunde co óvulo. 
CONCLUSIONS 
Osbome considera que unha das causas da permanencia tiestas Ideas. a nivel xeral, é 
que o profesor asume que o alumno xa ten conecemento do significado dos conceptos e non 
enfoca o enslno en clartflcar o seu significado científico. 
Bulza e cor. (1988) realizaron unha proba deste Upo para atunos de 1• de BUP. Como 
exe111>10s de preconceptos en botánica citaban a Idea de que os froitos se asocian s6 ás lroitas 
e que non habla relación entre a preséncla de flor e frolto nun mesmo vexetal. Consideraban 
que os resultados das probas eran debidos a propria lnstruclón xa que xeralmente se usaba 
como material de estudo unha rosa ou un caravel e nunca unha flor de piftelro ou encina que 
son menos conecldas. Jlmenez Alelxandre (1989) fal releréncia aos &bros de textos de clénclas 
naturals en cuxas llustraclóns se da un modelo de flor y de frollo excesivamente arquetlplco. 
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Nos pensamos que, ademals do sinalado polos mencionados autores, outra das causas 
pode ser o falto de que nos lbfos de texto se dan exemplos das partes ou dos procesos da 
planta ( follas. florea, ralees, froltos, sementes, polinización, xerrninaclón,. .. ) buscando que 
sexan mol representativos, pero é mol raro achar o estudo monográfico completo dunha planta. 
Dan-se mollos exemplo& parclals pero non do conxunto e, polo tanto, resulta dflicil relacioná·los 
desvirtuando-se o modelo de planta que se propon aos alunos. 
Considerarnos que para un primelro acercamento á boténlca, é preciso canecer a 
morfoloxla e lunck>naldade das paltes princlpals das plantas, estudando a grande dlversidade 
morfolóxlca das espécles rnáls representativas. Debemos enfocar o noso enslno nestes 
conceptos enlazando-os con exemplos reals, para a construclón dun modelo de planta na 
mente do neno. Este modelo non se debe dar a pñorf senón que se debe Ir construlndo a partir 
de actividades que pol'lan en contacto o neno con exemplos reals diversos para poder 
xenerallzar o seu significado blolóxlco. 
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